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4Dedicat a tots els treballadors de can Jover i especialment
a la memòria dels germans Enric i Salvador Jover Ortensi,
patrons i artífexs de l’empresa que ha procurat més benestar
al Canet del segle XX.
es del CEC seguim amb el projecte de
Recuperació de la Memòria Industrial de
Canet. Avui us presentem una nova entrega;
aquesta vegada l’hem volgut dedicar a la
industria tèxtil més important que hem
tingut mai al nostre poble, Can Jover. Una empresa
que els nostres avis van veure néixer, els nostres
pares la van fer créixer i que, malauradament,
nosaltres hem vist com desapareixia. Bona part dels
canetencs tenim històries, anècdotes i vivències
relacionades amb Can Jover, qui més qui menys ha
tingut algun familiar treballant a la fàbrica en alguna
època de la seva vida: avis, pares, cosins, tietes o
germans són, hores d’ara, gairebé els únics (i
darrers) testimonis que ens permetrien recuperar
una part de la sempre valuosa història oral; però hi
ha una història de l’empresa feta amb més detall,
des del punt de vista empresarial i tecnològic, que
encara restava per fer.
La destrucció de la fàbrica Jover, l’estiu de 2012,
va resultar un espectacle lamentable que va sotragar
i ferir les consciències de molts canetencs, fent-nos
exclamar sentides expressions com ara: «això es
una vergonya», «no s’hauria d’haver permès»,  «avui
he plorat...», «ja fa setmanes que evito passar-hi
per davant» etc.. Des de la revista El Sot de l’Aubó
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Quan a Canet es fabricaven
els millors mitjons del país
Isidre Jover & Cia (1928-1954)
Centre d’Estudis Canetencs
When Canet manufactured the best socks
in the country Isidre Jover & Co. (1928-1954)
El capítol repassa la historia de l’empresa
Isidre Jover & Cia entre 1928 i 1954, quan  es
va centrar en la fabricació de mitjons de qua-
litat. Presentem dos documents originals
sortits de la mà d’Enric i Salvador Jover, en
els que s’explica l’evolució, les innovacions
tecnològiques i el procés productiu d’una de
les principals firmes en calceteria de luxe.
Paraules clau: Isidre Jover & Cia, Pulligan, Mitjons, Teixit de
punt, Mostraris, Tecnologia tèxtil.
D
vam publicar un número monogràfic (núm. 42. Nadal
de 2012) dedicat a la indústria tèxtil a Canet on la
fàbrica de Can Jover, que acabava de tancar feia
pocs mesos, hi tenia un paper destacat; en aquell
treball s’estudiava a fons l’etapa inicial, la d’abans
de l’any 1928, quan la raó social de l’empresa era
Jover, Serra y Companyia. Arran d’aquell estudi, un
dels antics propietaris, en Jordi Jover i Garriga, es
va posar en contacte amb el Centre d’Estudis
Canetencs per lliurar-nos fotocòpia de dos importants
documents familiars; uns documents que segons la
seva voluntat ens haurien de servir per refer la
història empresarial de la seva família fins a la
dècada dels anys 50’s. Es tracta, en primer lloc, d’una
carta personal de l’any 1927, enviada des de Suïssa
per un jove Enric Jover Ortensi al seu pare Isidre
Jover, carta on reflexiona sobre el rumb futur que
hauria d’agafar l’empresa en el moment que el soci
Xavier Serra havia manifestat la voluntat de reti-
rar-se del negoci per motius de salut;  la societat
Jover, Serra i Cia doncs, havia entrat en crisi.  El
segon document és una història de l’empresa, com-
pilada a mode de memòries per l’altre fill d’Isidre
Jover: en Salvador Jover Ortensi (1910-1992), es
tracta d’una crònica que abasta des de l’any 1893
fins al 1954. La publicació d’aquests dos valuosos
documents ens ajudarà a refer una part de la història
de l’empresa, corresponent al període en que els
mitjons d’Isidre Jover & Cía van senyorejar pels
aparadors de les millors camiseries d’Espanya i
d’Amèrica, uns articles considerats com la màxima
The chapter reviews the history of the
company Isidre Jover & Co. between 1928
and 1954, when focused on the manufactu-
re of quality socks. We present two original
documents of Enric Salvador Jover, who
explaines the development, technological
innovation and the production process of
one of the leading brands in luxury hosiery.
Keywords: Isidre Jover & Co., Pulligan, Socks, Knitting,
Sample, Textile Technology.
5qualitat que es podia trobar en el mercat del vestir
d’aquell temps.
La gestació d’una nova empresa. La carta
d’Enric Jover
«Hi ha tres tipus de persona: les que tenen criteri,
les que no en tenen i les que el tenen equivocat»
Màxima d’Enric Jover
A finals de la dècada dels anys 20, l’empresa
societària que havien creat l’any 1894 Francesc X.
Serra Font, Isidre Jover Lavera i la comercial
barcelonina Corominas, Blanch y Bofill (Jover, Serra
y Cia), com a societat tocava a la seva fi; tot i els
seus èxits empresarials indiscutibles, alguns dels
socis mostraven signes d’esgotament per continuar
mantenint l’activitat. Un dels fundadors, Isidre Jover
Lavera, feia anys que havia cedit la seva participació
als seus dos fills Isidre i Tomàs Jover Sellarès; els
socis barcelonins en Blanch i en Bofill s’havien retirat
i Francesc Xavier Serra, amb greus problemes de
salut i sense hereus masculins que poguessin conti-
nuar en el negoci, també volia retirar-se. És en
aquest marc que la part dels Jover va adquirir més
pes a l’empresa; l’hereu d’en Jover Lavera, n’Isidre
Jover Sellarès, era qui dirigia de facto la part tècnica
i productiva de l’empresa, sempre atent a les
novetats i millores per a la seva maquinària; el seu
fill gran, l’Enric Jover, des de l’any 1925  ja s’havia
incorporat de ple a la fàbrica per gestionar la part
comercial. La nova generació, representada per Enric
Jover,  carregada d’iniciativa i empenta contrastava
amb la vella guàrdia que, com qui diu, «ja tenien la
feina feta». A tall d’exemple citarem el fet que per
tal d’estar més al dia de les novetats tecnològiques,
l’any 1927, el jove Enric Jover va anar a fer un curset
de 6 setmanes a la prestigiosa casa de tricotoses
Dubied de Neuchâtel (Suïssa), anar a l’estranger era
la única possibilitat de formació que hi havia
aleshores, doncs la flamant
Escola de Teixits de Punt
de Canet, promoguda per
la Mancomunitat, no havia
pogut, com qui diu, ni aca-
bar el primer curs degut a
la supressió que havia
decretat la dictadura d’en
Primo de Rivera. Va ser
durant aquesta absència de
l’Enric que els socis de
l’empresa havien
començat converses de
com encarar el futur de la
societat i com gestionar la
seva més que probable
liquidació. Deduïm pel
contingut de la carta
d’Enric Jover que
publiquem, que era la
resposta a una carta anterior en que el seu pare,
Isidre Jover, devia adreçar-li pocs dies abans de
finalitzar la seva estada d’estudis a Suïssa; carta
on el deuria posar al corrent de les negociacions i
demanant-li la seva opinió, atès que l’hereu, malgrat
la seva joventut (22 anys), per tal com s’expressa a
la carta, sembla que tenia les idees molt clares i la
plena confiança del pare per portar les regnes del
negoci en el futur.
Carta d’Enric Jover i Ortensi al seu pare Isidre
Jover i Sellarès (22 i 54 anys respectivament).
28 d’agost de 1927 – Neuchâtel
Estimat pare: He rebut la seva lletra del 24 i,
contestant al seu paràgraf primer, he de  dir-li que
després d’haver anat a trobar aquest amic d’en Puig
Jofré doni per acabat aquest assumpte del meu
passaport i resti tranquil doncs jo ja m’arreglaré.
En cas que la meva sol·licitud quedi abandonada al
Consolat de Ginebra, abans de partir jo tornaria al
Consolat de Ginebra i exigiria un document confor-
me la meva sol·licitud ha estat presentada en
deguda forma i termini de temps i de no haver estat
contestada. Jo crec que aquest paper seria suficient
per passar la frontera de Port-Bou. És a dir que vostè
no s’ha de preocupar més d’això perquè li asseguro
que tot anirà bé. Penso partir de Neuchâtel el proper
dia 15 a tot estirar.
Respecte l’altre assumpte, em permetré fer-li una
recomanació: No es prengui l’afer de la fàbrica com
una lluita, encara que pogués ser-ho. Jo li juro, que
no és el meu ideal quedar-nos la fàbrica nosaltres,
si jo l’hagués d’aconsellar no li diria pas: ens hem
de quedar amb això i fora, perquè tinc la convicció
que sigui d’una manera o altre, nosaltres reeixirem.
Jo crec que aquest meu pensament no és pas molt
diferent del seu i si ho és no ha de ser-ho, perquè la
valentia, que vostè em diu que posseeix, més que
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per a lluitar amb ells, ha d’ésser per
començar, amb el pit ben enfora, un nou
camí, i en el què ens defensarem, a
llavors sí, fins i tot  amb les dents. Jo
estaré content, tingui la fi que tingui,
aquesta dissolució de la societat, perquè
per a mi començarà una nova època de la
vida, en la que hi tinc una fe cega. Ni les
cartes que rebo de vostè, que sembla que
es miri l’assumpte com perdut, fan dis-
minuir aquest optimisme. És per això que
li demano que no s’ho prengui com una
lluita  això que només son enraonaments
(enraonies). De poquesvergonyes n’hi ha
i n’hi ha hagut tota la vida! Però no és
amb bastó que se’ls ha de tractar, sinó
amb supèrbia i seguretat d’un mateix.
No pas amb decaïments i exclamacions.
Animem-nos ara tant com puguem amb
ells i si no en treiem res tampoc no hi
perdrem res.
Si jo fos de l’opinió que vostè ha de
lluitar el que calgui per la seva vellesa,
no tindria la seguretat i tranquil·litat que
avui posseeixo, però crec que amb lo altre
ja tenim lo suficient per començar.
Si no volen que procedim amb
coneixement de causa, i a llavors veiem
que és impossible acceptar cap dels seus
oferiments. Sense cap despit per part
nostre! Mànigues amunt i treballar pel
nostre compte. Més tranquil·litat encara
que poden ser menys pessetes.
En fi, seguretat en nosaltres, papà, res
de despit, no els hi donem tanta
importància.
Salut i  petons.
Enric.
Creiem que va ser durant l’any 19281quan
s’extingeix la societat  Jover, Serra y Cia; per donar
pas a la nova societat Isidre Jover & Cía; participada
majoritàriament per la família Jover amb un 75%
del capital; distribuït entre: l’Enric 25%, en Salva-
dor 25% i n’Isidre 25% (reservant aquesta participació
pel seu fill petit Francesc per quan fos major d’edat).
El 25% restant de la nova societat va ser cedit en
préstec per 10 anys pels socis que es retiraven;
figurant com a titular i administrador d’aquesta part
en Joan Casas, comptable de l’empresa, que va fer
de testaferro. Sembla ser que aquesta part
accionarial finalment va quedar en mans de l’antic
soci Coromines i d’un seu nebot que es deia Coll.
En aquesta nova etapa empresarial la gerència i la
direcció comercial de la fàbrica ja van ser
responsabilitat exclusiva d’Enric Jover. Els nous
coneixements adquirits a Suïssa li varen permetre
renovar maquinaria i modernitzar el clàssic mostrari
de mitjons que era l’article que els havia donat mes
fama i prestigi en el mercat de la confecció, encetant
així una nova trajectòria per a la fàbrica. En aquesta
línia, i amb la intenció d’obrir nous mercats, Enric
Jover va fer un viatge per tot Espanya, viatge on va
copsar de primera mà les preferències i necessitats
dels clients i alhora va aprofitar per donar-se a
conèixer personalment com el nou empresari.
Reproduïm aquí la transcripció del manuscrit
redactat per Salvador Jover i Ortensi (1910-1992),
dipositat pel seu nebot Jordi Jover Garriga al Cen-
tre d’Estudis Canetencs, on relata la història de
l’empresa. Malauradament per nosaltres aquesta
crònica acaba a l’any 1954.  El moment final de la
crònica coincideix amb una època de forta crisi en
el sector del gènere de punt, i dels mitjons en parti-
cular; una crisi que va afectar greument la viabilitat
de l’empresa, fins a l’extrem d’haver estat a un pas
de plegar. És una llàstima que no continuï la crònica
d’en Salvador, atès que, tal i com és ben sabut,
aquest període de crisi va ser el moment clau i
decisiu que va marcar el futur de la fàbrica,
convertint-la en la gran empresa que va ser uns anys
després.
Hem respectat el text original tal i com ens va ser
lliurat, veureu que no és un escrit excessivament
polit, ni ordenat cronològicament d’una manera es-
tricta, però hem volgut presentar-lo sense
correccions per no trair la frescor i sinceritat que
Teler quadrat tipus William Lee amb bancada de fusta (fabricat a Catalunya
el 1882); amb aquestes màquines la mare dels Jover (Rosa Sellarès) fabricava
faixes de bisbe i de torero al carrer de Sant Benet. (Antiga col·lecció de
l’E.U.E.T.T.P. de Canet de Mar)
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mostra l’original. En Salvador Jover i Ortensi va viure
en primera persona tot el que explica i, alhora, en
va tenir una visió privilegiada com a copatró de
l’empresa. La seva aportació al coneixement del
desenvolupament tecnològic que va experimentar
la indústria del gènere de punt en aquells anys és
també un punt destacable del seu escrit. Per fer més
comprensible el seu discurs narratiu hem considerat
d’incloure unes explicacions complementàries en
forma de notes a peu de pàgina, per tal d’aclarir
alguns conceptes, situacions o especificitats
tècniques que podrien ser poc comprensibles per qui
no conegui a fons la indústria del teixit de punt a
casa nostra.
Isidre Jover i Cia.  Notes històriques  (de
1893 a 1954)
Manuscrit de  Salvador Jover Ortensi
Antecedents llunyans de l’Empresa. Abans de
1895.
Sembla ésser que la família inicial estava
composta per don Isidre Jover Lavera, la seva espo-
sa Rosa Sallarés i cinc fills, dels quals dos foren
barons: Isidre i Tomàs.
Tant el pare com els fills barons formaren part
d’un vertader clan musical «Jover»2 que arribà a
formar una orquestra entre els vells i els joves. Cal
reconèixer que en aquest aspecte eren considerats
com a excel·lents músics, tant pel que fa a
compositors com a executants. L’avi tocava l’orgue
a l’església, més tard el va substituir el seu fill
Tomàs en aquest instrument. Isidre havia estat
deixeble del mestre de capella Mn. Clausell,  i els
dos fills als 10 i 12 anys ja amenitzaven balls
(especialment a la vila de Malgrat) tocant a quatre
mans. Quan els dits se’ls varen fer més llargs es
dividiren i cadascú actuava en sales distintes en
l’expressada vila.
Mentrestant l’esposa Rosa Sallarès, potser menys
sensible a la música que els homes de la casa, va
muntar una espècie d’artesania composta de telers
de punt construïts en fusta3 en els quals es
fabricaven faixes i mitges de torero i de jerarquies
religioses, bàsicament amb seda, i endemés unes
quantitats de metres de cotó amb les quals es feien
samarretes4. La clientela que comprava aquells,
passava les comandes directament; en canvi les
samarretes les ‘comercialitzava’ la senyora Rosa a
prop dels comerciants gitanos que cada dissabte li
feien visita. És molt probable, per no dir segur, que
cada dissabte es perdien diners però com que tothom
treballava sigui amb faixes i mitges o bé fent músi-
ca, el resultat global de les entrades de diners
bastava per a viure tots i encara pagar-se les lliçons
suplementàries de música i cant i també altres
assignatures com matemàtiques i llenguatge
francès.
Període 1895 - 1923
Arribà el moment en què un tal Sr. Francesc Serra5
signa una escriptura d’associació amb el cap de
família Jover  (Isidre Jover Lavera) i comença una
Empresa en serio amb un Capital inicial de 22.500
Ptes. del qual 15.000 Ptes. són aplicades al capítol
de Maquinària, i 200 Ptes. al setmanal dels operaris.
Fins al 1908 no hi ha antecedents de la fabricació
de mitjons i mitges, ço que vol dir que entre 1895 i
1908 bona part de la fabricació va ésser encara de
samarretes i l’inici del mitjó, al qual junt amb les
mitges van constituir a partir de 1908 la fabricació
en serio d’aquests articles exclusivament, en la finca
de la Riera del Pinar 12 en una edificació de 700
metres quadrats.
Dintre d’aquest local s’hi instal·len els primers
«rectes»6 i «cottons» que ja no són de fusta sinó de
ferro i ben pesants. La introducció d’aquest nou
material subministrat pels alemanys, que en fan ells
mateixos el muntatge, porta a l’establiment a
Mataró d’un especialista molt intel·ligent de nom
Albert Gnäuck7 que construí el tipus de màquina
«recte» o rectilínia, la predecessora vertical i de
poques fontures del «cotton» horitzontal de 18
fontures i més, fabricat a Alemanya (Chemnitz)8.
Fins aleshores l’Empresa era dirigida pel Sr. Serra
en les vendes (sembla que era un gran venedor amb
anècdotes de viatge molt sucoses que ens plaurà
detallar més tard), el fill gran Jover (Isidre) en la
producció i personal i el fill segon Tomàs en la
tècnica i mostrari, assistit de l’encarregat Sr.
Vinyoles.
Quan es formà la societat amb el Sr. Serra, de fet
desaparegueren del treball actiu els avis Jover (Jover
Lavera) i sols els dos fills es dedicaren plenament a
la indústria que es desarrollava. Talment es
desarrollava  que hi va haver necessitat de trobar
nou capital per poder fer les coses en gran. Entraren
a formar part d’aquesta societat els components de
l’empresa magatzemera de panyeria Blanch,
Coromines i Bofill, situats fins fa uns 20 anys a la
Rambla de les Flors, dels quals més tard es quedaren
sols el Sr. Coromines i un seu nebot Sr. Coll. En
resum, doncs, l’Empresa es denominà Jover , Serra
i Cia. (aquesta formada per Coromines i Coll)9
L’any 1910 registrà dos èxits: el diploma de
medalla d’or de la Exposició Universal de Brussel·les
per la presentació de tres mitjons amb 3 dibuixos
fets en vertader jacquard representant el gall
Chantécler, l’efígie d’Alfons XIII, i el Cu-cut (cap de
pagès català amb la seva barretina). El segon èxit o
realització fou la construcció del magatzem de Canet
(que en diem encara, el despatx) obra arquitectònica
modernista de l’arquitecte Domènech i Montaner,
la qual s’ha conservat en el seu aspecte exterior i
de relligat de sostre interior sense columnes, un
gran avanç tècnic en aquell temps.
A partir de 1910 es va desenvolupar l’Empresa
mitjançant la instal·lació de màquines «cotton» de
24 i fins 26 fontures les quals per tota la dècada
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1910/1920, és a dir amb la primera guerra europea
a mig, proveí el mercat nacional i també els mercats
sud-americans amb Mèxic i Cuba inclosos, d’articles
considerats de gran qualitat naturalment per homes
i nens: l’article 945 per homes i el EB per a nens es
demanaven en blanc, negre  i gris i «cuero» . Durant
l’any 1915 i donat que els comandes cada dia eren
més importants degut a la guerra, es presentà el
dilema de comprar més màquines o perdre vendes.
L’Administració s’inclinà per la prudència i optà per
fer-se fabricar per altres Empreses allò que li
faltava, considerant que al terme de la guerra ningú
no sabia com quedaria tot. Simultàniament, es
dedicà l’interès cap el mercat interior que és el que
lògicament havia de quedar i els primers «cottons»
de mitges per a senyora galga 45 (el més fi que es
feia, si bé últimament s’ha arribat a la galga 66)
s’instal·laren en forma de trio
(dos que feien les cames i un que
feia els peus). La producció
sobrant del «cotton» de peus
s’empleava  per fer uns mitjons
fins de fil (3040) i de seda natu-
ral (8050).
En aquests temps encara no
existia la indústria de punt de
Terrassa i eren Mataró i Calella
principalment, els que feien la
gran producció de mitjons i de
mitges. La situació era de qui feia
la qualitat i qui la quantitat. Sols
per intenció estadística podem dir
que Jover, Floris-Busquets i
Heyman acaparava el mercat de
la qualitat, i Llobet-Guri,
Nicolau, Gassol-Marfà i altres la
quantitat. De tots ells sols queda
la nostra Empresa i Gassol que
s’ha quedat amb mitgeria i
filatura. És clar, ara n’hi ha de
nous tal com ja veurem més tard.
Les previsions i precaucions
preses per l’Administració de
l’Empresa es confirmaren, pot
dir-se, totalment i al final de la
guerra portà una anul·lació feno-
menal de comandes a les
indústries espanyoles i tèxtil ca-
talanes, amb el corresponent
pànic general amortit pel fet que
al final de la guerra no significava
pas que ja no es necessitessin els
fabricats espanyols doncs calia
abans posar altra vegada en
marxa les indústries dels països
bel·ligerants.
És difícil precisar si el període
de conflictes socials comprenia
els últims anys de la guerra o bé
passà immediatament després
d’aquests anys. Molts llibres i
altres publicacions han descrit i estudiat aquest la-
mentable període de lluita que sembla que durà fins
al 1923 amb l’alçament militar de Primo de Rivera.
L’empresa que tractem d’historiar sembla que
no rebé massa les repercussions del crac de les
vendes, ni la lluita social, doncs, la clientela
espanyola continuà comprant i l’exportació ame-
ricana es va anar fent degut a la qualitat dels
articles, que s’apartava de l’ambient
d’especulació de la guerra. Per altra banda, el
personal de l’empresa es guanyava bé la vida. Sols
per disciplina empresarial es participà al lockaut
de lamentable memòria i no es registrà cap vaga
del personal en cap ocasió.
La dictadura acabà doncs amb les lluites socials
i amb moltes altres coses de tipus sentimental
que formaven en certa manera l’ambient de l’Em-
Teler quadrat ja totalment de ferro, conegut com a «xerric» pel soroll que feia.
Aquestes màquines van ser de les primeres que va disposar la Jover, Serra i
Cia. (Antiga col·lecció de l’E.U.E.T.T.P. de Canet de Mar)
9presa. Ens referim al
«catalanisme» que havia
presidit els anys darrers
i en el nostre despatx es
feien eleccions del costat
de la Lliga essent
convidats habituals el
Baró de Güell, el Sr.
Ricard de Campmany.
comte de la Vall de
Canet10, i un tal Sr Rosés.
En el costat contrari,
patrocinat per la família
Carbonell, fabricants com
els Jover de gènere de
punt, es votava monarquia
(Milà i Camps). Na-
turalment, el caciquisme
fabril era cosa normal i
els resultats molt frec a
frec. A vegades venia de
6 ó 8 vots que guanyés un
ban o l’altre. Tornant a
l’ambient de l’empresa
Jover i Serra, es recordava l’estada de D. Francesc
Cambó a Canet on passava la convalescència d’un
atemptat que sofrí a Barcelona, i la seva freqüentació
al nostre despatx a passar l’estona.
Període 1923-1929
Els alemanys tragueren al mercat un «cotton» que
feia un teixit acanalat com una acordió que a
l’arronsar-se s’adaptava molt bé a la cama:
s’anomenava «canalé Derby» i necessitava un puny
i  peus de «recte» o «cotton llis»11. Aquest teixit
va constituir una vertadera revolució en el mercat
mundial, però la màquina valia molts diners i la
producció era molt petita. I ací bé una de les
primeres «gestes» del període que començava. Don
Isidre Jover va imaginar que aquell teixit es podia
fer amb altres màquines més barates i sense dir
res a ningú s’entengué amb un mecànic de Mataró
i li va fer transformar una tricotosa senzilla de
60 cm. d’amplada situant agulles en cada una de
les fontures segons aquella pauta 6 agulles i tres
espais buits en un costat i 6 espais buits i tres
agulles en l’altre. Havia nascut el canalé o Derby.
L’aplicació del puny es feia engravant amb una
pinta (grifa) al puny prèviament muntat en
aquesta, anat fent amb punxonet el traspàs de
les 3 malles que pertanyien a la fontura oposada.
Els talons, peus i punteres no oferien cap dificultat
d’aplicació.
Aquesta descoberta era una espècie d’ou de
Colom i per tant calia portar la cosa molt
discretament doncs podia ésser objecte fàcil de
còpia i una vegada els directius reconegueren la
realitat que presentava el soci Isidre Jover es
«llançaren» a comprar cinc o sis tricotoses a la
casa Dubied de Suïssa. Quan arribaren aquestes
màquines , fou feta una instal·lació totalment se-
parada, tancada amb tanques de fusta i confiada
a elements del personal de tota confiança que havien
de guardar el secret almenys el major temps
possible. Figuraven entre el personal les germanes
Lola i Pepeta Ferrer, la primera de les quals hi deixà
un dit en un accident, la Manuela Argüelles, els
germans Rodríguez de Sant Pol un dels quals, en
Jaume, va ser ulteriorment encarregat.  Aquesta
secció fou batejada amb el nom de «els lleons».
Començà l’època de les tricotoses i del teixit
canalé, i una de les més llustroses de l’empresa
industrialment parlant, que havia de durar, fet i fet
fins a l’any 1950. Les primeres millores introduïdes
en el teixit canalé foren els llistats horitzontals, i
el vanisé12 que consisteix en teixir dos colors a la
vegada amb els fils separats i produir exteriorment
un color a les 6 agulles i un altre a les 3 agulles,
amb el resultat que quan s’eixampla el teixit
apareixen 2 colors en sentit  vertical el bàsic o de
fons en les agulles i el de fantasia a les 3 agulles o
al revés. Aquests articles resultaven a un preu molt
elevat però malgrat això es vengueren en els millors
començos espanyols i a l’Argentina especialment,
augmentant nosaltres progressivament la producció
fins a l’any 1929 en que els mercats sud-americans
es tancaren per fallides nacionals i no s’han tornat
a obrir  encara avui. Situem-nos ara a l’any 1925 ó
26 per a remarcar que un nou element Jover entrà,
més o menys acceptat pels altres socis, a
desenrotllar la secció de tricotoses o sigui «els
lleons». Es tracta de l’Enric, fill de D. Isidre, que
acabava el batxillerat i que s’ocupà de produir uns
mostraris que cada dia resultaven més atractius i
donaven a l’Empresa l’empenta que la posà a ésser
la millor del país. A la vegada el nou vingut es
dedicà a la venda i prengué especialment peu a
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les places de Madrid i Vitòria-Bilbao, si bé abans
acompanyat del viatjant Sr. Roig, s’inicià en la
visita per tot el Nord fins a Galícia.
Any193013
Els socis de Jover i Serra i Cia. es feien grans i
l’organització de l’Empresa en sofria, doncs di-
versos dels socis no tenien successió que els espe-
ronés. Amb molt bon seny el soci Sr. Corominas
va considerar que era arribat el moment de reti-
rar-se els que volien trobar una solució per a que
continués l’Empresa amb els que tenien ànims.
Així fou que la continuïtat s’oferí a D. Isidre,
ja que tenia fills dels quals un ja hi treballava.
El «bocado» financer era lògicament molt gros
per un sol dels cinc socis i com sigui que els
Jover no coneixien la pràctica administrativa
suficientment per a portar endavant sense
errors  el  canvi,  els  4  socis  que sort ien
constituïren un capital del 25% que prestaren a
10 anys al Sr. Joan Casas, comp-table de
l’Empresa que a part del seu propi bene-fici
garantia una bona continuïtat administrativa als
Jover i subscriure  la quarta part del Capital
alleujant així la inversió dels Jover.14
La nova etapa pren el nom de Isidre Jover i Cia i
el Capital quedà repartit en un 25% pel soci Casas i
el 75% per als Jover. Aquest 75% de D. Isidre Jover
va  traspassat en forma de préstec amb interès en
un 25% al fill Enric, un 25% al fill Salvador i l’altre
25% en possessió de D. Isidre fins que el tercer fill
Francesc fes els 21 anys, en aquesta data es preveia
la retirada de D. Isidre. El préstec fet al soci Casas
era garantit per tota l’Empresa la qual assegurava
el retorn del Capital i el pagament dels interessos.
La nova etapa s’inicià amb molt bons auspicis doncs
s’havia preparat un mostrari excel·lent i les vendes al
País i encara al mercat cubà, foren magnífiques. Aquell
any es treballà amb 100% de rendiment previst de
producció i es restablí la confiança de la clientela
en vers nosaltres, que havíem servit darrerament en
forma podríem dir que lamentable.
En quant a novetats la secció dels «lleons» ja feia
jacquard en els seus mitjons canalé aplicació que
ningú més no havia ni intentat fer. Això va ésser un
aportació d’Enric Jover com a fruit del curset que
va anar a realitzar a la casa Dubied. En aquells temps
de la nova societat entrà un element a treballar a la
secció dels «lleons» que resultà ésser un vertader
inventor innovador en la successió de novetats que
sobre l’article canalé  s’havia començat a realitzar.
Magatzem d’expedició de comandes als anys 20. Els que apareixen a la imatge, a primer pla Francesc Xavier Serra Font;
a la seva esquerra, Tomàs Jover Sellarés. Al primer pis, Isidre Jover Sellarés i al segon pis, segurament un representant de
la firma Corominas, Blanch i Bofill. CEDIM-Fons Enric Carbonell
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Es tractava d’en Joan Roca procedent de Sant Pol de
Mar el qual portava el «punt» en la massa de la
sang. Millorà l’esmenta’t jacquard construint una
màquina que aquest jacquard el feia a base de fils
suplementaris de colors diversos que uns punxonets
de punta foradada aplicaven les sis agulles del dret-
teixit formant un brodat. Aquests punxonets eren
governats per la cadena de cartrons que originalment
portaven les màquines de jacquard per a fer jerseis.
Aquests cartrons triaven a cada passada els
punxonets que havien de portar els fils de brodar al
teixit format per 6 agulles jacquard lògicament,
fent-la treballar indistintament un, dos o més
punxons segons la fantasia que es projectava fer
15.
Un invent dels més curiosos fou un guiafils que
portava 2 tubets amb el seu color de fil diferent
cada un i que governat per una barra paral·lela a
la fontura que portava uns topalls que es
col·locaven tal com volies en tot el llarg del
recorregut i que tenien per missió alternar les
altures dels dos fils que recollien els agulles,
produïen també alternativament el color que volien
a la superfície del teixit quedant l’altre amagat
fent el que en dèiem un vanisé però en lloc d’ésser
regular a tot el llarg de la passada canviava
de color durant el recorregut de la
mateixa, segons les distàncies en que
col·locaves els topalls de la barra 16.
Per resumir, podem dir que, en qüestions
de tricotoses aplicades a la fabricació de
mitjons, ja no es podia fer més i aquesta
superioritat durà fins a l’any 1952-53 en
què la producció dels mitjons fets amb
tricotoses i cottons fou vençuda en el seu
elevat cost per les circulars angleses que
produïen el mitjó tot d’una peça incloent
la textura de la goma i d’un cost i un avanç
tecnològic molt més positius.
Un xic abans de la nostra guerra civil
aparegué al mercat un fabricant de Mataró
que, per a  sorpresa general introduí al
públic multitudinari un tipus de mitjó que
es venia a deu rals el parell (2’50 Ptes.) i
sobre aquesta base (no es parlava encara
d’inflació monetària) va muntar un tingla-
do publicitari fenomenal que baix la mar-
ca Molfort’s havia de conquistar el mercat
durant uns quants anys. Milers de cartells
a tota Espanya, anuncis continus a la ràdio
que iniciava una època, als diaris, revis-
tes, fins a la instal·lació de tendals amb
anunci a l’entrada de les botigues, a totes
les estacions de ferrocarril etc., cal re-
cordar el cuplet que en una revista del
Paral·lel deia així:
Este sombrerito modelo ideal
La faldita corta muy original
Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor
Son los calcetines de moda Molfort’s.
Per a donar una idea del que eren 10 rals us diré
que els nostres mitjons de tricotosa/cotton es venien
al públic a 7’50 ó 10’50 (pessetes) segons la sèrie.
No es possible dir el que finalment hauria passat
amb aquesta empresa si no hagués vingut la guerra
civil que ho va transformar tot, però, per si algú
tingués algun dubte sobre el malefici de la propa-
ganda a tot preu, us diré que és simptomàtic què
aquesta empresa que fou iniciada per un tal Sr.
Rectoret (amic, altrament, de D. Isidre) creador
d’aquest terrabastall, va transformar-se al cap de
poc temps en «Rectoret i Cia.»; que més tard es
digué «Rectoret i Cia. S. en C.» i que finalment es
digué «Molfort’s S.A» és a dir que varen haver d’anar
afegint capital perquè no hi havia beneficis. No es
poden donar duros a quatre pessetes.
Com haureu pogut deduir els efectes d’aquesta
presència al mercat va afectar especialment als
petits fabricants que tenien poques màquines i
venien barat.
A l’Empresa Jover que entrava en una categoria
de preus i de clients superiors, Molfort’s no li va
fer res, però sense gaire soroll un fabricant d’Arenys
anomenat Caballé (germà del de Caballé i Vila), va
Pàgina publicitat Moltfort’s
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començar a trepitjar-nos els talons amb uns mitjons
de canalé llisos fets amb màquines circulars angleses
que es teixien en una sola operació i per tant sortien
molt més barats. Quan ens en adonàrem varem córrer
tot seguit a muntar una secció d’aquestes màquines
i pararem el cop.17
Fins a la guerra civil no es pot dir que
tinguéssim.... (segueix una línia desapareguda a la
fotocòpia) (...)  mitjons a Anglaterra, Suïssa i Itàlia.
Donem un gran salt enrere i traslladem-nos als
anys 25 que hi hagué una gran transformació en la
indústria sobretot de les mitges. Els colossos
d’aquell temps eren a Calella (Llobet y Guri–Nicolau)
i Mataró (Gassol).
Podríem dir que aquestes firmes venien un xic
cansades de la guerra 1914/1918 i no varen saber
veure les novetats tecnològiques que presentaven
els alemanys, que eren uns cottons de galga 45 que
feien unes mitges extrafines per aquella època i
teixien uns filats artificials de viscosa i una fibra
anomenada «Bemberg» 18, aquells lluents i aquesta
mat més acostada a l’aspecte de la seda natural.
La nostra empresa va instal·lar-ne, com hem dit
al principi, un trio però cap a l’any 1928 no ens
interessà més fer mitges per les raons següents i
les venguérem.
En aquell temps vingué com hem dit la revifalla
dels alemanys i es presentaren a vendre màquines
fos com fos i així com els fabricants de la Costa19 no
feren gaire cas de les ofertes, uns fabricants de
teixits a la plana de Terrassa, sortits de la guerra
amb una crisi molt forta aprofitaren l’ocasió
d’iniciar-se en el gènere de punt, beneficiats per
unes condicions de pagament de la maquinària mai
vistes. De fet el treball de les mateixes màquines
s’havien de pagar el cost basat en el càlcul següent:
Cost+Benefici = 100 pts. comerciant. En aquell temps
les mitges es venien segons l’equació 60 cost + 40
benefici = 100; per tant, multiplicant benefici per
producció resultava una xifra que permetia
autofinançar la compra del trio de màquines bàsic.
Tal com dèiem, els de la Costa deixaren escapar
l’ocasió d’acaparar aquesta maquinària  oferta en
tan bones condicions i permeteren que s’hi fiqués
Terrassa, i així començà l’autodepauperació d’una
indústria que hauria estat sempre del Maresme.
Ara bé, no tot són flors i violes, doncs les
instal·lacions noves terrassenques varen proliferar
tant que es desbordà l’oferta de mitges al Mercat i
l’antiga equació de 60+40=100 es transformà en
65+20=85 i més tard en vertadera crisi de beneficis.
El inici de la Guerra Civil va poder dissimular les
suspensions de pagaments que fatalment estaven al
caure.
Mentrestant la nostra Empresa amb els seus
mitjons anaven fent el seu camí amb resultats favo-
rables i conservava el mercat de l’article d’alt preu.
Vingué la guerra civil i el món que estic contant
fou capgirat. Després d’uns mesos d’instal·lació de
la revolució les fàbriques foren incautades i els
components de la família Jover amenaçats més o
menys com tots els patrons, foren aculats a marxar
del País de forma pràcticament clandestina,
instal·lant-se a Suïssa on fundarien una fàbrica de
mitjons distribuïda entre Ginebra i Annemasse (França)
que durà exactament el dels anys del compromís
adquirit amb els seus socis capitalistes. Aquest
compromís s’entenia per l’obligació de dirigir un
qualsevol d’ells20 aquest negoci durant deu anys.
Finalitzada la guerra civil i netejades les fitxes
polítiques que pesaven sobre ells fou possible disgre-
gar la parella i l’Enric tornà a Espanya i en Salvador es
quedà a Ginebra a complir el dit compromís.
El retorn ràpid (1942) de l’Enric fou degut a la
necessitat de posar ordre a l’empresa que havia
funcionat primer col·lectivitzada i més tard dirigida
defectuosament per un familiar dels Jover21, car la
situació financera estava a punt del col·lapse, tant més
Teler cotton de la marca Shubert & Salzer de Chemnitz (1915). La fàbrica Jover Serra & Cia en tenia uns quants en plena
producció. (Antiga col·lecció de l’E.U.E.T.T.P. de Canet de Mar).
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Secció de cottons, marca Shubert de Chemnitz (1915). CEDIM-Fons Carbonell
Nau Domènech i Montaner de la fàbrica Isidre Jover i Cia. Secció bovines. CEDIM-Fons Carbonell
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absurd quan només produint, es venia tot. La prova és
que els crèdits bancaris amb que estava treballant
pogueren ser liquidats en el curs de 3 mesos posteriors
a la presa de possessió de l’Enric.
El que conta aquesta petita història no pot entrar en
detalls fins que retornà al País que fou al voltant de
1948. En termes generals podem destacar dues coses
de caràcter general però ben diferents.
 Primer, malgrat que es venia tot, l’Empresa
continuà fent mostraris cada temporada i així
mantenia el prestigi envers els clients i el ben fer
del personal fabril que estava acostumat a treballar
amb la més gran perfecció. Aquell nucli de 150 per-
sones que formaven la plantilla de l’any 1940 fou la
que ha arrossegat les actuals 1.000 a treballar amb
la perfecció i l’eficiència actuals que mantenen el
nostre prestigi.
 La segona cosa a destacar és que l’Empresa
treballà amb unes condicions precàries degut al con-
trol de preus de venda22 i al poc «cupo» de matèries
que li eren atribuïdes, havent d’assortir-se del que
li faltava al mercat negre pagant més del doble del
preu d’aquell «cupo». La proporció era 25% «cupo» i
75% mercat negre. La solució estava en fer-se aprovar
uns preus de venda al públic el més alts possible
per tal que hi cabés a l’escandall el dit 75%. Però,
com es pot comprendre, no era com per fer-se ric.
Com a anècdota diré que durant un temps el preu
del mitjó entrava en l’escalat més o menys alt dels
preus de venda i així als nostres mitjons els faltaven
20 grams per dotzena per entrar a la categoria su-
perior i «idea genial» se’ns acudí de donar un bany
de farina de patata i aigua i deixar que s’eixugués
amb la qual cosa els 20 grams. de patata eren
incorporats al pes dels mitjons.
Concretant, els anys 40 no donaren a l’Empresa
més que la possibilitat d’anar-se mantenint amb el
crèdit de la qualitat en els articles i en la honradesa
en la relació amb la clientela.
Final d’una situació d’autarquia = matèries
contingentades, preus de venda controlats, cap
possibilitat d’importació de maquinària, vivotejar,
fins que un bon dia es dicten normes de salaris d’una
importància garrafal = d’un sol cop augment sala-
rial de més del 30% gravant com a resultat els
nostres articles que son de molta mà d’obra.
Conseqüència: les nostres tarifes pujaren tan
desorbitadament que el nostre públic no pogué con-
tinuar comprant mitjons tan cars i per tant aparegué
en la nostra empresa una crisi que hauria de d’ésser
fatal si no es reconvertia ràpidament la nostra
fabricació.
De 240 individus que formaven la plantilla el 1951
en sobraven 180 i per tant la situació era la de pa-
gar a aquests sense la contrapartida d’una producció.
Poc podia durar l’Empresa si es descapitalitzava
pagant salaris improductius a menys que es trobés
una solució d’atur parcial. Sotmeteren la situació a
la Delegació de Treball de Barcelona el director de
la qual era un tal Sr. Català qui comprengué fàcilment
el perill a que estava abocada l’Empresa i ens
autoritzava a iniciar l’aturada del personal sobrer a
la qual cosa ens oposarem atès que aquest arreglo
no preveia cap mena de compensació als aturats.
Però, oh sort!, la nostra situació particular va tenir-
hi efectes concloents en una solució que es donà en
el curs d’un Congrés del Tèxtil a conseqüència i
durant el qual, es creà una Caixa d’Atur que
compensaria al Maresme des de Mataró a Calella
(ambdós inclosos) que abonava el 75% dels salari
dels aturats deixant per l’empresa en crisi el restant
25%. Amb aquesta reducció d’obligacions allargàvem
4 vegades els recursos destinats a salaris i permetia
reestructurar l’Empresa en la forma que més tard
s’ha desenvolupat.
L’any 1954
La situació de l’Empresa era la següent: Amb la
plantilla subvencionada i amb l’única producció ven-
dible que era la d’una dotzena d’estandars Comet
varem poder aguantar i prendre una de les dues
solucions: comprar més estandars o emprar una part
dels aturats a aprofundir en un projecte molt difícil
com era canviar a una classe d’articles dels quals
en desconeixíem les possibilitats de consum i que
calia portar a terme amb uns mitjans que no sabíem
si els teníem, ço és la transformació total dels
cottons parats pet la crisi. Aquesta transformació
consistia en fer una fontura ample de cada dues
estretes que abans servien per fer mitjons amb la
qual cosa obteníem davants, darreres i mànigues de
jerseis, és a dir, anàvem a entrar en la fabricació
del que se’n diu «exteriors».
Aquests articles es feien ja a l’estranger, però com
que les importacions eren prohibides a Espanya, no
hi havia manera d’utilitzar la maquinària adequada
i per tant, havíem de buscar qui podia fer les
transformacions al nostre país. Aquí ve la vàlua de
la nostra gent que permeté que el nostre gran tècnic
Sr. Joaquim Bosch dirigís, entre diversos tallers, la
construcció de les peces necessàries per al canvi que,
a més a més del que ja s’ha dit de les fontures
implicava el canvi de galga que passava de fi a
gruixut tal com és normal en els jerseis.
Amb el recolzament d’un petit crèdit del Banc de
Crèdit Industrial, emprenguérem decididament la
nova empresa que es feia a raó d’un cotton cada sis
mesos. Mentrestant, per tal de començar a estudiar
mostres i qualitats varen comprar a preu de xatarra
un recte que tenia dues fontures de la casa Rafel i
amb el qual poguérem teixir les primeres mostres i
provar de vendre tímidament.
És una llàstima que no continuï la crònica d’en Sal-
vador Jover, doncs és sabut que aquest període de
crisi va ser el moment clau que va marcar per sempre
el futur de l’empresa. Tal com relata en els darrers
paràgrafs del seu escrit, davant l’expectativa de
tancar la fàbrica i liquidar el negoci, forçats per les
circumstàncies del mercat, va ser aleshores que en
un acte de rebel·lia, la família Jover va fer honor al
seu esperit emprenedor y de lluita, amb una visió de
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futur privilegiada van decidir provar sort en la
fabricació d’un nou article: el jersei, una peça de
vestir que en aquells moments tenia un mercat força
verge al nostre país. També en la fabricació i
comercialització d’aquest nou article l’empresa dels
Jover va excel·lir i va liderar durant molts anys el
mercat del gènere de punt d’exteriors, amb la repu-
tada marca Pulligan. Malgrat aquest èxit els Jover
mai van deixar de fabricar calceteria de luxe, un
article històric i exclusiu que els havia portat fins
on eren i del que no van renegar mai; ans el contrari,
sempre van procurar estar a la última moda fins al
darrer moment. Aquesta nova etapa en la iniciativa
empresarial dels Jover va convertir aquella mitjana
empresa que tenia 240 treballadors a mitjans dels
50’s, i que com hem vist es trobava a un pas de
tancar, a convertir-se en molts pocs anys en una de
les empreses tèxtils més importants que hem tingut
mai al país; una empresa que va arribar a tenir més
de 1.000 treballadors en nòmina i una nombrosa
quantitat de tallers satèl·lits que s’activaven quan
així ho requerien les necessitats de producció de la
Casa Gran. Una indústria que es va convertir en el
veritable motor econòmic en el Canet dels anys 60’s
i 70’s amb la consegüent generació de riquesa. Una
etapa molt important de la història del nostre poble,
que qui sap si podrem refer algun dia, doncs
d’aquesta etapa dissortadament no en resta gaire
cosa més que la memòria oral dels que van contri-
buir a fer-la gran.
1. Tot i que Enric Carbonell situa el final de societat l’any
1929 (article publicat a El Sot de l’Aubó  núm.42), els mostraris
de mitjons de l’any 1928 ja surten referenciats amb l’etiqueta
de la nova societat:  Isidro Jover & Cía.
2. Eren coneguts popularment coneguts com «Els Quirretes
atès que aquest era el seu nom de casa o motiu el qual ja
apareix en el registre parroquial al segle XVI com a prenom
3. Es refereix a les bancades que eren de fusta, doncs els
elements de tissatge han sigut sempre de ferro i metall. (F.
Pera)
4. Va puntar-la en un local rònec de la seva propietat del
carrer de Sant Benet a l’esquerra.
5. S’està referint a Francesc Xavier Serra i Font, fadristern
de la família Serra, darrer fill del Dr. Xavier Serra Clausell.
6. Quan esmenta «teler recte» es refereix a una màquina
nomenada «PAGET», coneguda en l’argot de taller com a ‘teler
recte’. (F. Pera)
7. Fa referència a la familia Gnäuck, una nissaga de
constructors de maquinària de teixit punt que s’establí
a Catalunya, primer a Terrassa (1890) i posteriorment
a Mataró (1895), fundada per Gustav Gnauck un tècnic
de la casa alsaciana Shubert & Salzer de Chemnitz, que
veient les possibilitats de futur d’aquesta indústria al
Maresme es va posar pel seu compte, a la seva mort
l ’any 1905,  e ls  seus  descendents  van cont inuar
l’empresa fins a l’any 1963.
8. El cotton del que parla és el cotton marca HILSCHER. La
diferència que estableix entre màquina vertical i horitzontal,
en aquest mateix apartat, és que en el «recte», el teixit surt
de la màquina en posició vertical, perpendicular al terra;
mentre que en el «cotton» el teixit surt de la màquina
paral·lelament al terra, horitzontal. (F. Pera)
9. L’esmentat Bofill, era  Jaume Bofill i Mates, (*Olot
1878+BNA. 1933) intel·lectual i polític que signava Guerau de
Liost com a poeta noucentista, el qual, més tard retiraria la
seva participació l’any 1926? Per tal de col·laborar amb la
creació de Manufacturas Fors S. En C., iniciada pel seu amic
i antic col·laborador de Jover i Serra,  Josep Fors i Vidal. Això
va fer que durant un temps, la família Jover es distanciés del
seu antic col·laborador i amic Josep Fors. (Conversa amb
Josep Rovira Fors, 2008).
10. És refereix al gendre del comte de la Vall de Canet que
era Ramon de Montaner i Vila.
11. Aquesta màquina era un híbrid entre «recte» i «cotton»
amb dues fontures per fer un teixit acanalat (abans de l’
invenció de la màquina tricotosa, d’agulla de llengüeta i dues
fontures). El nom ve donat perquè la màquina va ser inventa-
da a la zona centre d’Anglaterra, tèxtil per excel·lència:
Derbyshire i perfeccionada pels alemanys. Com que la planta
del peu d’un mitjó és millor que no sigui de teixit acanalat,
doncs el relleu es clavaria al peu i seria incòmode, aquesta
part del mitjó es feia de punt llis en una altra màquina (cotton
o recte en aquest cas). (F. Pera)
12. El «vanisé «o vanisat: es teixeix amb agulla de llengüeta
(tricotosa) dos fils de diferent color entregats a l’agulla en
diferent angle, de tal manera que un dels dos colors queda
sempre a la part exterior del teixit i l’altra a la part
interior.(F. Pera)
13. Tal com hem comentat abans aquest canvi en
l’accionariat i la dissolució de l’empresa Jover, Serra y Cía,
s’hauria produït l’any 1928, tal com indiquen els nous
mostraris de 1928  el nom ja és Isidro Jover & Cía.
14. Sembla que en Corominas, no tan sols es va quedar, sinó
que li va fer comprar accions a un seu nebot que es deia
Coll. Per tant, tot sembla indicar que, a partir d’aleshores,
(1928), la societat va passar a denominar-se «Isidre Jover &
Cia.» (aquesta Cia. eren Corominas i Coll).
Aquests senyors no solament no varen sortir de la societat,
sinó que, després de la guerra quan els germans Enric i Salva-
dor Jover eren a l’exili i els incoaren un expedient
d’incautació de la fàbrica acusats de «rojo separatistas»,
és va poder aturar gràcies a la permanència de Corominas i
Coll com a comanditaris.
15. Ampliant l’explicació de com s’obtenia aquest pseudo-
Jacquard, diríem que a la tricotosa s’hi adaptaven uns guia
fils agafats del cotton i podia fer canvis de color en diferents
zones del mitjó. Eren modificacions fetes pels tècnics de
cada empresa: no hi havia fabricants d’aquests mecanismes,
i per tant una màquina així no es podia comprar. Era una
manera de fer un producte diferenciat i irrepetible en front
la competència. Gairebé cada fàbrica tenia algun ‘invent’
que no tenien els altres. Aquesta tecnologia que s’explica en
aquest apartat l’utilitza totalment desenvolupada la casa de
tricotoses Shima-Seiki en un model actual. (F. Pera)
16. Es tracta de la mateixa tecnologia del vanisat que hem
comentat abans però variant a voluntat l’angle dels dos fils,
i així s’invertia el color que apareixia sobre/sota obtenint
un altre efecte curiós (almenys per l’època). La barra de la
que parla, portava el «programa» d’aquests  canvis sobre el
teixit. (F.Pera)
17. Les màquines circulars angleses, denominades Standars
(inventades al centre d’Anglaterra: Leicestershire): fou un
invent que va aturar les cotton d’un dia per l’altre: treia la
mitja o mitjó  en forma tubular ja acabat i per tant ja no calia
cosir (cal dir que amb els cottons o els ‘rectes’ la mitja es
fabricava oberta com un bacallà sec, i després s’havia de
cosir per darrera: la ratlla negra en algunes mitges de
senyora...).(F.Pera)
18. La fibra «Bemberg», és el nom comercial d’una fibra
artificial cel·lulòsica, obtinguda a partir de les restes de cotó
que no es poden filar o de cotó regenerat. El seu nom científic
és CUPRO o cuproamoniacal. Físicament i mecànicament és
molt semblant a la viscosa, però  d’un aspecte més mat.
(J.P.Bemberg & Company). Tant la viscosa com la cupro es
feien servir per imitar la seda que era molt més cara. (FP)
19. Es referix a la Costa del Maresme, Calella, Arenys i
Mataró basicament.
20. Està parlant dels germans Enric i Salvador  Jover.
21. Està parlant de Josep M. Piñol casat amb Montserrat
Jover, germana gran d’Enric i Salvador.
22. Es refereix al període autàrquic del franquisme des de
1939 fins a 1956
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